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Abstract: 
 The organizations, whether industrial or service, work to eliminate faults and defects in their 
products. The methods used in the judiciary and the detection of early errors in quality before they 
occur are Poka Yoke, which prevents unintentional errors and works to detect them. Before they occur 
through a good design process or the development of techniques. 
 This study is the introduction of a concept of the system of prevention of neglected or 
unintended errors, which is known as POKA YOKE, its components, and areas of application. Measure 
the availability and readiness of the field to accommodate such a technique. 
The statistical program SPSS was used in the analysis of questionnaire data and the researcher 
reached the possibility of applying this method in the organization in Question. 

























































































 srorrE namuH) تصنيف الأخطاء البشرية 1جدول (
 مثال نوع الخطأ البشري ت
 في بعض الأحيان ننسى الأشياء عندما لا تكون هناك تركيز ssenluftegroF  النسيان  .1
 الأخطاء المستحقة  .2
 gnidnatsrednusim eud srorrE
 عبدراية الوض وتقع عند فورية النتائج قبل دراسة  أو فهم
 وهي التي تظهر للحظة فقط، وتختفي ويصعب تتبعها noitacifitnedi ni srorrE غير منتظمةأخطاء   .3
 وتقع من خلال  عدم وجود تجربة sruetama yb edam srorrEأخطاء كامنة   .4
 وتقع عندما يتم تجاهل القواعد في ظل ظروف معينة srorre luflliW أخطاء متعمدة  .5
 وتقع عندما تكون الفكر مشغولا دوم معرفة كيف حدث الخطأ srorre tnetrevdanI ر مقصودةأخطاء غي  .6
 وتقع عندما تكون هناك بطء أو تأـخير في القرار ssenwols ot eud srorrE أخطاء بسبب البطء  .7
 أخطاء بسبب عدم وجود معايير  .8
 dradnats fo kcal ot eud srorrE
ر ون هناك تعليمات أو معاييتحدث بعض الأخطاء عندما لا يك
ق العمل مناسبة. على سبيل المثال، الجهاز قد عطل دون ساب
 إنذار
 بشكل مختلف عن المتوقعتحدث أحيانا عند تشغيل الجهاز  srorre esirpruSأخطاء مفاجئة   .9
 وتحدث عندما يخطئ بعض الأشخاص عمدا مقصودا srorre lanoitnetnI أخطاء متعمدة مفصودة  عمدا  .01
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Sources: Shimbun, Nikkan Kogyo. 1988. Poka-Yoke: Improving Quality by Preventing 
Defects. Portland, Oregon: Productivity Press. 282 p. ISBN: 0-915299-31-3. 
 فنصيو((Hinckley مقر لودجلا يف حضوم وه امكو ةفلتخم بابسأ ىلإ ءاطخلأا2: [9] 
( لودج2 فينصت )(Hinckley )ءاطخلأل 
ت ءاطخلأا فنص لاثم 
1.  ةيببس لماوع  دهجلا–  ةءاضلإا ءوس–  لمعلا ءانثإ تاعطاقملا- لاجعتسلاا 
2.  عورشملا ةلحرم يف  ميمصتلا– عينصتلا– عيمجتلا 
3.   لماوعةحار  بيردتلا–  ةراهملا–  لمعلا– رارقلا– روصتلا 
4.  ةيرشبلا ءاطخلأاب ةصاخ لماوع  ءاطخلأا راركت– ادلأا فعض)لماعلاب ةصاخلا ةراهملا ةلق( ء 
5.  لمعلا ءبعب ةصاخ لماوع  رخلآ عقوم نم ينهملا رييغتلا– طابحلإا 
6.  لمعلا ةجيتن ةصاخ لماوع  تاباصلإا–  ةراسخلا–رارضلأا 
7.   لمعلا وا ةنهملا ةجيتن ةصاخ لماوع
هتاذ 
 ماحللا– عطقلا–  نحطلا– شيتفتلا–لزعلاو ليصفتلا 
8.  ةيكولس لماوع  تلااصتا–  ةفرعملا– تايلمعلا عباتت وا لسلست 
Hinckley, C. Martin. 2001. Make No Mistake! An Outcome-based Approach to 
Mistake-proofing. Portland, Oregon: Productivity Press. ISBN: 1-5632-7227-X. 
Poka Yoke
 
Fig (1) Function of Poka Yoke 
Source. Dudek-Burlikowska, D. Szewieczek, The Poka-Yoke method as an improving 
quality tool of operations in the process. Journal of Achievements in Materials and 
Manufacturing Engineering, 36/ 2009, pp 95-102 
 :[10] [11] [12] 




 ذحتلا بولسأ ريWarning Approach: 




 Contact Method 
 
 Fixed-value method 
 
 The motion-step sequence method 
 
 ةيجهنمPoka Yoke: 
11
3
Source: M. Dudek-Burlikowska*, D. Szewieczek, “The Poka-Yoke method as an 
improving quality tool of operations in the process”; Journal of Achievements in 
Materials and Manufacturing Engineering VOLUME 36 ISSUE 1 September 2009 
Poka yoke devices
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1Alarms
2Checklists 













































 عبوه بالساعة 00052 إنتاجيه بطاقةلتر  5,0 سعةايطالي لإنتاج عبوات بلاستيكية  /الأولنوع الخط 
 قدح بالساعة 0006 بطاقةمل  052 سعةبلاستيكية  أقداحنوع الخط الثاني/ تركي لإنتاج 
 قدح بالساعة 0006 بطاقةمل  052 سعةبلاستيكية  أقداحلإنتاج  نوع الخط الثالث/ تركي
 قدح بالساعة 0006 بطاقةمل  052 سعةبلاستيكية  أقداحنوع الخط الرابع / تركي لإنتاج 
 ساعه42عدد ساعات العمل / 

























 ل فنيومسؤ إداريل مسؤو رئيس قسم مدير عام
 2 7 11 1
 سنوات الخبرة
 سنوات3اقل من 
 
 8اكثرمن % سنوات 8اقل من % سنوات 5اقل من %
 سنوات
 %
 91 4 1.83 8 6.82 6 3.41 3
 المؤهل العلمي
 % دكتوراه % ماجستير % بكالوريوس % دبلوم















 SSPSمن إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي المصدر: المصدر:            
 
429.0
 الطبيعي:اختبار التوزيع 















































































































 تحديد الخطأ بسرعة والسيطرة عليها    
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8.103 20  
3.432 4 .858 
1.269 0.323 
 
10.820 16 0.676 
14.251 20  
4.216 4 1.054 
1.559 0.233 
 
13.366 19 0.703 
15.034 20  
















.036 1 0.036 
0.084 .775 8.067 19 0.425 
8.103 20  
1.031 1 1.031 
1.482 0.238 13.220 19 .696 
14.251 20  
1.669 1 1.669 
2.372 0.140 13.366 19 0.703 
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